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Telegramas por ú 5a¡bii. 
úHarie de l a M a r i t i 
T E L E G r E A M A S D E HOY" 
1TACI0ÑALES. 
Madrid, 18 de septiembre. 
E O M E E O K O B L E D O . 
S a salido para San S e b a s t i á n el 
Ministro de Grac ia y Just ic ia s e ñ o r 
Homero Eobledo. 
L A E B I N A N A T A L I A . 
H a llegado á San S ebas t ián , per-
maneciendo al l í pocas horas, la E e i -
na de Servia. 
R O G A T I V A S . 
Se han hecho rogativas por la paz 
de Cuba, asistiendo á ellas la Infan-
ta D1 I sabe l y una concurrencia nu-
m e r o s í s i m a . 
E L SE . CASTELLANOS. 
£ 1 día seis de octubre irá el Minis-
tro de "Cltramar á Zaragoza. 
LOS N U E V O S E E F Ü E E Z O S . 
U n telegrama de San S e b a s t i á n 
dice que el Sr. Presidente del Conse-
jo de Ministros niega que se piense 
en el anvlo á Cuba de veinticinccmil 
hombres, a d e m á s de los veinte ba-
tallones que se e s t á n preparando, 
pero que esto no significa que el Mi-
nistro de la Guerra haya abandona-
do el propós i to de tener dispuestos 
todos los refuerzos que pudieran 
necesitarse. 
E X C I T A C I O N E N T A N G E R . 
S e g ú n noticias recibidas de Tán-
ger reina allí una gran e x c i t a c i ó n 
costra los jud íos y crist ianos, á 
causa, de creer los moros que no los 
ataca el cólera merced á sus male-
ficios. 
Líos representantes de las poten-
cias extranjeras, residentes en Tán-
ger, han peá idc á las autoridades 
m a r r o q u í e s garant ías de orden. 
150,000 HOMBRES. 
Dice L n Bjioca que se ha acordado 
reforzar c l e j ércúo de Cuba hasta 
hacerlo llegar á ciento cincuenta 
m i l hombres. 
EZTEANJEROS. 
JSueia York 18 de septiembre. 
CONTRA LOS F I L I B U S T E R O S . 
Dicen de Washington que el Pro-
curador G eneral ha dado instruccio-
nes muy ^e ceras al Procura ior del 
Estado de Dalawarc, á fin de que se 
procada á perseguir con todo rigor á 
los individuos comprendidos en las 
causas por í i l ibus ter i smo. 
O A P T U t i A DE) U N A G O L E T A . 
A v i s a n de Cayo Hueso que el 
guarda c o s t a s Winona a p r e s ó ayer 
l a goleta .LaAv á la altura de Cayo 
P iña , hab íéndo la llevado á r e m o l q u e 
á aquel puerto 
E n la bodega de dicha goleta esta -
ban escondidos treinta y cinco cu-
banos que fueron presos y m á s tar -
depuestos en libertad bajo fianza. 
L o s presos niegan que fuera una 
e x p e d i c i ó n filibustera, manifestan-
do que habían salido á una excur-
s i ó n de recreo, y que no tiene n ar-
mas. 
EJECUCIONES E N C H I N A . 
Comunican desde Shanghai a l 
Times de Londres, que ayer fueron 
ejecutados siete individuos que 
h a b í a n sido sentenciados por estar 
complicados en la matanza de 
cristianos en Ku-Cheng. 
E s t e acto fué ejecutado d e s p u é s 
que l l egó á aquel puerto u n c a ñ o n e -
ro i n g l é s . 
L A R E C L A M A C I O N MORA. 
Mr. Paige que es uno de los abo-
gados de Mora, ha establecido pro-
testa por no haber abonado el 
gobierno e s p a ñ o l los intereses del 
capital, pero el gobierno de los E s -
tados Unidos no ha tomado en con-
s iderac ión la protesta. 
L o s d e m á s abogados que han in-
tervenido en la cues t i ón , se dán por 
conformes. 
S o c á l e n l a que quedará á M o r a u n 
remanente l íquido de $ 7 0 0 . 0 0 0 una 
vez satisfechos todos los gastos á 
que ha dado lugar la r e c l a m a c i ó n . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York septiembre 17 , 
á leus 5 i Ue la tarde. 
Onzas cspafiolas, fi $15.70. 
Centenes, á $4.81. 
Deocnen-o papel comercial, 60 dir., de 4f á 
5} por ciento. 
Cambios sobre Londres, «JO djv. (banque-
ros), & $4.88J 
Idem sobre Paríí , (JO div. (banqneros), á 5 
francos 18 J. 
Idem sobre Hambargo, GO div. (banqueros), 
& 
Bonos registrados de ]0i Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 113, ex cupdu. 
(Vnlríftiga?, n. 10, pol. ÍM>, costo y flete, de 
2f & i i , nominal. 
Idem, en plaza, de 3¿ d 8f. 
He^alar & bnen refluo, en plaza, d^ 3 á •*» r • 
•iztícar de míe!, en plaza, 2'} ú ?}. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
VA mercado, firme. 
vtJímnoS: 6,9')0 sacos de azficar. 
ídem: 2,200 bocoyes de idem. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de ${>.17i 
A nominal. 
Uariuu patent Minnesota, á$4.00. 
Londres septiemlrre 17 . 
Azúcar deremolach % nominal á lOj. 
Azúcar centrífupa. pol. 0(», á l l i S . 
Idem regular refino, de S{ úOilOh 
Consolidados, ú 107 OilG, es-interés, 
j escuento. Banco de Inglaterra, 2tpor 100 
Cuatro por 100 español, ú C8¡, ex» interés. 
P a r í s septiembre 17. 
Renta 3 por 100, á 101 francos 20 cts., cx-
iuterés. 
[Quedaprohibuia la reproducción, de 
los ¿elegramas que anteceden, con arregio 
al artículo 31 de la Ley de Fropicdad 
Tntelfíctual, \ 
EL GBIBÁL EN JEFE. 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POR CABLE.) 
DIARIO MARINA. 
Santiago de Otiba, septiembre \ 
18 de 1885. J 
E l G-eneral Mart ínez Campos l l egó 
esta m a ñ a n a á las siete á este puer-
to, á bordo del vapor M . L . T i l l a -
verde. 
BESTARD. 
Los Reformistas de SaBta Clara, 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POE T E L É G R A F O . ) 
Santa Clara, 11 de septiembre ) 
7 30 noche. > 
U n a nutrida c o m i s i ó n del C o m i t é 
Reformista de esta ciudad, presidi-
da por el Sr. D. Sabino G-. Coya, v is i -
tó esta tarde al G-eneral S u á r e z V a l -
dés , o frec iéndole su decidida coope-
ración. 
E l general agradec ió e l ofreci-
miento, diciendo que en las actuales 
circunstancias convenia al G-obier-
no el auxilio y apoyo de los e s p a ñ o -
les todos, s in d i s t inc ión de ideas po-
l í t i cas . 
J . ATALA. 
LOS REFUERZOS 
E l Bata l lón de T e t u á n 
E l vapor Santa Bá rba ra qae, como 
dijimos en nuestra edición de hoy roa-
Sana, so encontraba anoche á las ocho 
frente á la fortaleza del Morro habiendo 
hecho sn entrada en puerto al amanecer 
de hoy, conduce, según es sabido, el 
Ba ta l lón de Tetuán, últ imo de los que 
componen los refoerzos de veinticinco 
mil hombres que acaba de enviar á oeta 
isla el gobierno de S. M. , con admira-
ción de propios y extraños y como irre-
cusable muestra de que E s p a ñ a es siem-
pre la nación inmortal de las grandes 
y heroicas energías. 
Apenas fondeó en bah ía el t r a s a t l á a 
tico, subió á bordo, para saludar á la 
valiente y eufiida tropa, una comisión 
de la prensa en qae estaban represen 
tados E l Pa í s , La Unión Constitucio-
nal, E l Correo de Asturias y el DIARIO 
DE LA MARINA. En nombre de la 
mism», el representante de este perió-
dico, señor Villaverde dirigió sentidas 
frases de bienvenida al Teniente Coro-
nel señor don Federico Mayan8,el cual, 
con frase correcta y elocuente, agrade-
ció profundamento las manifestaciones 
que acababa de hacerle la prensa de l a 
Habana. 
B l capitán del Santa Bárbara , don 
Fernando San Emeterio, y el sobrecar-
go D . Víctor Larrrondo obsequiaron 
espléndidamente ó la Comisión de la 
prensa. 
Tan pronto como fondeó el buque 
pasaron también á bordo las autorida-
des y una comiaión del Ayuntamiento, 
corporaciones y sociedades que salu-
daron en nombre de la ciudad á los va-
lientes soldados de Te tuán . 
D E í í E M B A E C O Y D E S F I L E 
Foco antes de las nueve empezaron 
á desembarcar en el muelle de Caballe-
ría, y media hora más tarde se hallaban 
en correcta formación las 960 plazas de 
que se compone tan brillante batal lón, 
teniendo á su cabeza la escuadrado 
gafitadores y banda de música del ba-
tallón de logenieros Volontarics, hoy 
de servicio. 
Dada la orden de marcha, se poso en 
movimiento la fuerza, entrando en la 
Plaza de Armas en el mismo orden en 
que se hallaba formada. 
Es poco meaos qae imposible descri-
bir el entusiasmo, la alegría, las innu-
merables maestras de cariño que du-
rante toda la carrera han recibido los 
valientes soldados, que poaeidoa de v i -
va emocióD, contestaban al pueblo con 
alegres sonrisas é ingeoiosas ocurren-
cias. En la Plaza de Armas y en el 
tramo de Obispo comprendido frente al 
Ayuntamiento, las maDifestacionos to-
das rayaron en deíirio. Nabes de pa-
lomas y grandes llavias de flores, aba 
nicos, medallas, etc., caían desde los 
balcones del Palacio, A juntamiento y 
casas particulares, los cuales se halla-
ban cuajados de elegantes damas y be-
llísimas señoritas. 
La misma comisión de señoras y se-
ñori tas, que presididas por nuestro que-
rido amigo D . Saturnino Martínez, hizo 
entrega el domingo á los jefez del ba-
tallón del Bey de varias coronas, lo 
efectuó de igual modo en la mañana de 
hoy, sitaándoBe frente á la puerta pr in-
cipal del Ayuntamiento. En el momen-
to en que cruzaban por dicho panto loa 
dos jefes del batallón, montados en brio-
sos caballos, en medio de grandes vivas 
y aclamaciones, adelantóse la referida 
comisión y entregó CL ambos jefes dos 
de las coronas, haciendo lo mismo coa 
otras dos cuando desfiló la bandera. 
Las caatro coronas eran de flores na-
turales y en las cintas que las adorna-
ban se leían las inscripciones que ayer 
publicamos en nuestra edición de la 
tarde. 
En la plaza de Armas y desde un ca-
rruaje de pareja que se hallaba situado 
en la esquina de la calle de los OUcios 
una señorita inglesa llamada doña E l i -
sa Tovis González, hija de español, vic-
toreó frenéticamente á las tropas y en-
tregó al jefe y al abanderado del bata-
llón un ramo de florea naturales á ca-
da uno. 
Los soldados manifestaron su satis, 
facción á tan bella inglesita. 
De allí se t ras ladó al Centro Gallego 
desde donde hizo iguales demostracio-
nes al pasar la fuerza. 
En la plaza de San Francisco las ma-
nifestaciones de eutusiásmos faeron 
tan grandes como las que hemos descri-
to cruzando la faerza por debajo del 
art íst ico arco de laurel y flores ar t i f i -
ciales levantado freuta á la casa de los 
señores Consignatarios de la Compañía 
Trasat láut ioa. Desde los balcones de 
dicha plaza se arrojaban también so-
bre los soldados flores y palomas y loa 
voladores y bombas atronaban aquel 
espacio. 
En la calle de la Muralla se hicieron 
también manifestaciones cariñosas lo 
mismo qae en cl resto del trayecto. 
A l pasar la tropa por la casa de loa 
S DEL ESlvuaauvi 
Cnidado con las fateificaciottes que se vienen haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R M E TA. 
Dispepsia y gastralgia, agrios despnes de la* comidas 6 acedías, hinchazón 6 peso al 
vientre con pooo íinn so coma, digestiones leaats d panosas que producen sueño, repngaan-
cía, mareos, dolores de vientre, vómitos biliosos y diarreas crónicas, toda la Isla sa^o 7 
los médicos rfoono eu que sólo se curan completamente, radical y pira siemore cm el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cuando taita esta Arma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, será falsi-
fleado. 
Habans, Dragones entre Rayo y San Nicolás; Sarrá; Dr . Johnsoa; Lo be 
y Torralbas. y todas las boticas áe reputación eu la isla de Cuba. 
C 1489 a-3 8 
UNGÜENTO SANATIVO de R A B E L L 
CÜEA T O D A S L A S L L A G A S 6 U L C E R A S , H E R I D A S , GUANOS, T U M O R E S , Q U E M A D U R A S , &, Se, calma initantáDeimente loa 
A R D O R E S , PUNZADAS y D O L O R E S . A N T I S E P T I C O PODEROSO.—A 25 C E N T A V O S C A J A . 
EF* Se vende en todas las Droguer ías y Boticas de la Sabana , y Provincias de Cuba, Puerto 
R i c o y M é x i c o . C 1521 6 Sep 
HiOY 18 D B S E P T I E M B R E 
k LAS 8 E L DUO D E L A AFUÍCANA. 
A L A S 9] 
i 
A LAS i " ) La tela de Araña 
P R E C I O S POR C A D A F U N C I O N 
Grilló 1?, 2? ó Ser. pito $ 1.50 
Palcos 19 6 2? pigo 100 
Locsta ó bnUca COQ entrada 0.40 
Asiento de tertulia y en*ru-U. 





Entrada á tertulia $ 0.1 r> 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
C 15(57 
F U K C I O N P O R T A N D A S 
8-17 
E l jueves 19 tendrá lugar el beneficio de D. Manuel 
Arias con la zarzuela de gran espectáculo L O S S O B R I -
NOS D E L C A P I T A N G R A N T . 
E N T O B O T I E M P O , E N TODO k ü O A R Y A TODAS HORAS 
qniea dá la nota más alta en novedades y baratura, es la popular, la espaciosa y bien surtida 
O I R I A E i p o c 
NEPTüt íO 71, ESQUINA A SAN NICOLAS. 
Muy conocida por L A CASA D E L A S CORONAS. Sus salones se han convertido en nua eiposicidn de gangas. 
Gran surtido de mantelería gallega á precio puramoute de t á b r i n a . Üintas esooceaaB y lisas en estado excelente, á 2 varas por medio; otras del número 10 y 12, 
color y clase superior' á 10 cts.; entredós de chacona bordado, 2 dedos de ancho, 2 varas por medio. 
Oorten Jo tira bordada, 5 i varas una peseta. 
Uarretoies de sedado 100 yardfls, á 6 cts., á 5 cts., y tomando cantidad más barato todavía . 
Cajas baulea de broches a 10 cts. Oajas de hiio de crochet a 30 cts. 
Bncajep de últ ima novedad, crudos, cremas, blancos y negrop, una cuarta de ancho, á 10 y 15 
centavos vara. 
Inliüi ^jul de sbanicos saperiorea á 10 ctt». 
EspOLjñs superiores, t i m a ñ o grande, á 30 y 40 cts. 
Oaecos de sombreros, úl t ima novedad, a G j 8 r-iales; ramos y penachos á como quiera. 
J ^ I R T X C T J X J O S I D I E J I S T I Í T O S . 
üoches de mimbre, tejido cruzado y rueda francesa, & $5.30. 
faldellines, birretes y capotas, a 6 y 8 reales. 
Sillitas de madera muy cómodas, con su servicio, áG reales. 
Servilletas de hilo, á 4 y 6 reales docena. Otras más grandes á 8,10 y 12 reales. 
Manteles de dos á cinco varas de largo. Toallas alamisoidas y da granito, ü 4 realas. 
O O I 2 ; 0 3 Í T - A . S . 
Son tantos los primores en CORONAS, que á L A ÉPOCA se le designa coa el sigaifi jativo 
nombre de L A C A S A D E L A S CORONAS. 
P E R F U M E R I A . — L a peifamería de L A EPOCA es la más salecta y escogida, es la másf iaa 
y la más solicitada. 
Es preciso que sepan todos que L A EPOCA posee siempre lo más nuevo y lo mis fUtnante y 
que en materia de ventas á precios reducidos va más allá de lo que ningún colega soñó, y eso que 
los sueños, B&eilos sou. 
C 1510 
Neptimo 71, esquina á San Nicolás, frente á los renombrados almacenes de tejidos LA FILOSOFIA. 
4»-5 
seficrep Toca, Gómez y O1 la n iña 
ñor Toca entregó al corneta de órde 
neeuna moña de los colores nacioaa^ 
que encerraba una cantidad dH dinero 
donativo de loa dependientes de 1¡ 
casa. 
L a casa Gandá^egui y Vega, del co 
mercio de esta calle, regaló ni batallón 
Tetuán, al cruzar por la misma, 500 
tabacos y mil cajetillas de cigarros. 
Iguales donativos hicieroo otras ca-
sas de comercio de la cille de la M u 
ralla. 
La fábrica de tabacos El Siboney oh 
sequío a los soldador á su paso entie-
gando a cada uno un macito con seis 
tabacos. E l donativo se bizo por va-
rias señoras y señori tas qae arrojaban 
los tabacos desde los balconee. 
A las once se ha trasladado al Cas-
tillo del Príncipe la comisión de L>* 
Lonja y demás Oorpordciones para dis-
tribuir los obsequios. 
LOS J E F E S Y OFICIALES. 
He aqal los nombres ÜÓ los señores 
jefes y oficiales de: bttil'Óa de Tetuán. 
Teniente Ooronei. D, Federico Ma-
yans. 
Comandante, D Lorenzo Ortiz. 
Oapitanef-: D. F anoisoo Torres, don 
Bartolomé B!anoo; D. Jaimí» O tiz, don 
Andrés Poveda, D. R jque Luna, D. Jo 
fló Mata y D. Jalio Oasaseoa. 
Tenientes: D. Saturnino G iroía, don 
darlos Llorez, D. José Bellido, D. Gre-
gorio Pascual, D. Ricardo Salla, D. Jo 
Sé J . Benuto, D. Salvador Alonso, don 
ITranoisco Basa, D. Sebastián Blanco, 
D. Ameliano Reospias, D. Jenaro Ala 
rem, D . Manuel Rodríguez, D. Paulino 
CUroía, B . Cándido García, D . Kianor 
Pérez,* D. Adolfo García, D . Antonio 
Benitez, D. Pedro Serrano, D . Juan 
Lamas, D. Antonio Monzón, D. Fausti-
no Gutiérrez, D. Joaquín Fernández y 
J) . Manuel Albert. 
Abanderado, D . José B . Barradina. 
Capellán D . José Ventara Soler. 
Además, 32 sargentos, 934: cabos y 
Soldados; en junto 1003. 
Vienen en el Santa B á r b a r a como 
reemplazos, 3 sargentos y 275 sóida 
dos. 
ACTITUD CORRECTA 
A nuestro colega M Pa í s no le han 
gustado las últimas declaraciones que 
lia hecho en estas columnas el señor 
Huñez de Arce, en cuyas declaraciones 
sostiene nuestro eminente Correspon-
sal su opinión de que sa debe "termi-
nar la guerra por medio de la guerra, 
Sin entrar antes en tratos y acomodes 
de la índole de los que propuso The 
Times, impropios de nuestra especial 
manera de ser." 
No hemos de abri-r controversia refe-
rente á tal extremo, porque todos los 
razonamientos resultarían estériles 
frente al hecho brutal y triste de la 
rebelión que perturba la mayor parte de 
la Isla, haciendo muy difícil, ya que no 
imposible, cualquier cambio radica) en 
nuestro régimen político, que necesa 
riamente habría de traer aparejado ine 
vitable excitación de los ánimos, tras-
tornos, elecciones, luchas en los opmi-
Cíos y demás consecaencias á todas le-
Oes incompatibles con el estado de gue 
tra. Culpemos, pues, antes que á na 
die, á la insurrección que ha venido á 
paralizar el desenvolvimiento polít ico 
del país, respondiendo con el frago? 
F O L L E T I N . 95 
• B l i S I E O I R / E I T O 
V O Y B L l . BSCE1TA E N INGLÉS 
POE 
H U G H OONWAY. 
(SfftA( Bovel» fie th&U* [de reata eu el Almacé» 
de Librería, Papelería ó Imprenta 
L a Modeona Poesía, 
ObUpo.135.) 
(CONTINÚA). 
—¡Hacer! Una sola cosa, dijo con tal 
¿rmeza que la joven tembló. Y e á mi 
euarto y ponen mi maleta alguna ro 
pa y k> mas necesario para un viaje. 
También quiero comer algo antes de 
partir. 
—IÁ. donde vas? 
—¿Qué á donde voyT En basca de 
Francés y de cu esposo, Josefina. 
I —¿Pero á dónde? 
— A Fiza primero; después ¡ D i o sa 
be! 
—¿Por que á Niza? 
—Porque en el hotel todos saben y 
me han dicho que Daniel Bourchler se 
proponía salir ayer, con un amigo, pa-
ra Niza, donde dejo dicho que le diri-
gieran sus cartas. Del hotel faé á la 
estación del Este. Salgo inmediata-
mente para Niza y á mi regreso serás 
yind, Josefina. Supongo que no lo sen-
tirás gran cosa. 
Hablaba sin violencia, con acento re-
suelto pero tranquilo, como hombre que 
había tomado una resolución irrevoca 
de las armas á nuestros generosos des 
velos en pro de los intereses morales 
y materiales de la Idla. 
Además, aún suponiendo que quisié 
ramos repiiuar á cierUs exageraciones, 
de las que, con placer lo reconocemos, 
se aparta cuidadosamente E l País , na-
da podríamos encontrar más vigoroso, 
razonado y patriótico, como el notable 
artículo, titulado A i orden, que pnbiioa 
en su número de hoy el estimable co-
frade, y en el que con superior nobleza 
se opone á que aparezca el partido au-
tonomista "haciéndose faerte en el he-
cho de la gaerra para apoyar en ella 
airadamente la reclamación de una so 
i ación de paz/' 
No resistimos á la tentación de trans-
cribir los principales párrafos del men-
cionado art ícrro. 
Habla de antiguos errores y de añe 
jas iatrauHi 'genciaá que á t ravés de los 
tiempos han venido soliviantando la 
opinión, y á reng 'ón seguido añade: 
"Pero tambióa es iacueationable que la 
preocupación sletemática de la Metrópoli y 
la temeridad de nuestros adversarios iban 
siendo ya ahogadas por la acción del tiem-
po y por las nuevas necesidades de esta so-
ciedad, y que habrían encontrado para siem-
pre su término, si en todo el país habiera 
habido la cordura, la retlixióa y el buen 
juicio de que ha dado y está dando pruebas 
la parte más sana de sus moradores. 
Hay que decirlo con toda franqueza, por 
mucho que nos duela esta confesión. 
La responsabilidad que del actual con-
flicto toca á la i m fl xión, á la locura ó á 
las pasiones extraviadaf, no deja de ser 
muy real y efectiva, porque sea grande la 
que han contraído ante la historia todos los 
causantes pasados ó presentes de nuestras 
desventuras. 
Los Gobiernos, acusados de ciegos é im-
previsores, han solido alegar para cohones-
tar su conducta las altas razones de Esta-
do, fundadas en exigencias de la realidad 
ó en preocupaciones tradiciorales. Los con-
gervadores pretenden hallar la justifica-
ción de su proceder en necesidades y com-
promisos de los poderes coloniales ó en la 
mera razón mercantil de sus conveniencias. 
Pero no habrá exp'icación admidble para 
la insensata conducta de los que han roto 
la unidad de '••uestro espíritu público, des-
conocido los vínculos de la fraternidad in-
sular, desacatado la autoridad de su repre-
sentación más prestigiosa, desoldó la voz 
de la conciencia cubana y despreciado, con 
sin igual ligereza, las excitaciones del pa-
triotismo sano y rtñixivo, para coadyuvar 
á una aventnra iniciada de fuera adentro, 
deseavuelta de abajo arriba y fatalmente 
obligada á valerse de los medios más vio-
lentos, á ensangrentar la tierra, á destruir 
la propiedad y asolar al país." 
Y termina replicando á los que qoi 
sieran ver al partido autonomista asu-
miendo actitudes incorrectas. Dice así 
el colega: 
"Si lo que £e pretende es que, descono-
ciendo nuestra historia, olvidando nuestros 
compromisos, prescindiendo de nuestros 
antecedentes, y contrariando toda nuestra 
política anterior, nos hagamos hoy fuerte» 
en o i hecho r e la guerra para apoyar en 
ella airadamente la reclamación de una so-
lución de paz, como si se tratara de un 
problema planteado en el terreno de la 
fuerza, entonces debemos declarar con toda 
la energía que hay en la moderación y con 
toda la virilidad que eucierra Ja cordura, 
que eso f quivaidm á afirmar una solidari-
dad que no ha existido, no eaiste. ni pue 
de existir entre el Partido Autonomista y 
aquellos goe han atentado, en primer tér-
mino, coníra la vida, el presüiigio, el decoro 
y la autoridad de nuestra agrupación, sin 
otro reaulijado positivo, hasta ahora, que el 
entronizajaíento de la reaficifey la amena-
za de las libertades públicas y el quebran-
to evidonta de todos loa intereees morales 
y materiales del país. 
Deenr.émbyese, en '̂ uen hora,, el partido, 
si á semejante criterio han de obedecer las 
desereionee que en él se veriftquen. El 
desmembrarniento, por doloroso que fuera, 
significaría a4 fin y al cabo para nosotros 
nna depuraaión necesaria qne vandría á dar 
mayor robustaz á nuestra foeraa moral, y 
al país la seguridad de confiar en nuestra 
jamáa desmentida sin3eridad pelílic». No 
nos quedaríamos sólos. 
Proeuren, les que otra cosa p iensen, que 
los hombres de la fuerca acaten* lo desaca-
tado, satisfagan al paíristismo previsor y 
reparen el mal que han causado á la Isla; 
COMO VIENE exíjanle que devuelvan la tranquilidad á loa . hogares, la vida á los campos, el sosiego á 
las poblaciones, la paz á todoc: y antes de 
pedirnos respetos que no se nos han guar-
dado, consideraciones que no se nos han ' 
tenido, deberes que otros han eido los pri- L , , , 
meros en despreciar, háganles entender que , Sr. Director d e l D i i E i o DE LA MARINA, 
l l ábana . 
-San Antonio de h* Baños \ 
septiembre 17 de 1895. ) 
sólo en el caso de que depongan las armas 
en nuestras manos, y en aras del bien y la 
voluntad del país, podrán tener derecho á 
indicarnos procedimientos ó á dictarnos re-
glas de conducta." 
UONÍONDELOSESPiÑOllS 
R-tlr iéndose al DIAUIO DE LA MA-
RINA di ;e hoy La Unión Constitucio-
nal: 
Pasemos por alto la hipocredía de que da 
muestras el periódico que aquí aparenta 
estar inc«ndicionalmente al lado del general 
en jefe, y en la Península por medio de sus 
representantes lo ataca al propio tiempo 
rudamente hasta el extremo do atribuir á 
su política, á sus insensateces, loi refuerzos 
que van á la manigua: 
Y como ei esto fuera poco agresivo 
añade, refiriéndose á los reformistas: 
¿Y cuáles pueden ser esas insensatecesT 
Acaso lo sean las consideraciones que se 
guardan á quienes no vacilan en ponerse de 
parte de los traidores á la patria, con tal 
de combatir apasionadamente á los leales. 
De E l Gomeroio no reproducimos na-
da, porque todo él e'jtá empedrado de 
injurias y calumnias contra el DIARIO 
y los rt fot mistas. 
Anteayer decí i que ya no era bastan-
te arraa^arnos la nareta, que era pre-
ciso arrxn^afnos elpellejj. 
0TR4 MUESTRA. 
En otro lugar de este número podían 
ver nuestros lectores cómo trabajan por 
la paz y la concordia de tolos los es-
pañoles La Unión Gonstituzianal y E l 
Comercio. 
Aquí vamos á exhibir otra muestra 
de la templanza, de la captura y de la 
buena f¿ periodística de nuestros ad-
versarioci. 
E\ Avisador Comercial ha publicado 
en eu ú fimo número lo siguiente: 
El DiáRio, con la pluma del UbeHsta, ca 
lumnió al Avisador Comercial, preguijtando 
si serían nuestras unas frases pesimistas 
que al decano atribuía un periódico francés. 
La mala fe y la perfidia resaltaban de tal 
modo, que nos indignaa&os. 
Para castigar la villanía del DÜ KIO, ape-
lamos al mismo recurso, preguntando si 
seria el DIARIO uno de los periódicos que 
según el rumor público, vivían subvencio-
nados por la Aduana. 
El DIARIO ee indigna. 
¿Por quéf 
4N0 es esa la senda que aigue? ¿No es el 
suelto nuestro lo mismo qjse el suyo? 
Pérfido y canallesco, si; ?ero de la escue-
la del DJARIO y en las colúennas del DIA-
RIO muy habitual. 
En las (iel Avisador nunca* se emplearon ! 
tales armas, más que para aombatir con el 
libelista de* DIARIO 
Nosotros no hemos negado honradez al 
stñor Arribe, ni somos capaees de tel cosa ; 
Ah<-ríi tx*t\- en *!Kuelto del Avisador 1 
Cómercialr qat* ó mi»mo califica de pór i 
¿do. caunlieNCO y villano, como acaban ; 
de vpr nuestros lectores, se decía lo si- f 
gniente: 
Desde hace días se habla con icaistencia | 
úto lo notable- que resultaba el oilencio de la I 
prensa ante i*.'S 1 NMO "tALIDA^BS I>E LAI 
ADMINlSTBA<n,65 DBL SEXO:t ARXISTE. ^ 
Lo cual no es obúravulo para que { 
ahora, al día siguiente de haber afir 
nado eso, sostenga que no ha negado | 
honradez al &r. Arr íe te , n i es capaz de I 
tal cosa. 
T ahora díganos el máe-obcecado ó | 
el más int^nsigente si puede darseI 
mayor desaprensión y máa- hoada per-1 
turbación moral que la qae deauncian 
los proceditaientosde ese periódico. 
Muy dietiugaido señor mu : acabo de 
leer ea la edición de la tarde del perió-
dico de t*n digna dirección, un suelto 
rectificando el que publicó EL Correo 
de Asturias, y que reprodujo el DÍA-
EIO , relativo á las lamentables omisio-
nes que se notaron en ef-ta villa cuando 
llegaron á ella las bater ías de Ar t i l ' e 
l í a procedentes de ta Peuíusa la . 
La persona que raeiece el major 
crédito del DIARIO DE LA MARINA, H« 
rá efectivamente digna de que s» !e 
creK; pero en ebte caso ha procedido 
t in duda equivocada por inexactos in-
formes, porque yo que ne presenciado la 
llegnda de ambas ba ter ías , en diau did 
tintos, puedj afirmar con la garant ía 
de mi firma. Primero: que en la ebta 
cióu del ferrocarril no había en niogu 
no de los dias en que llegaron las pie 
zas, comisión alguna del Ayuntamien-
to. Segundo: que anrque dichas pie 
zas llegaron á S-:n Antonio á hora a 
vanzada, como en son de disculpa se a-
firma, no es menos cierto que desde 
dias anteriores se tenía nctioia de que 
Uegarkn lan b-iunap, y ni ei Avunta 
miento ni el C sino Eipuao!, presidí 
dos ambos por el coronel del batallón 
de Volún tanos , Sr. Capota, tuvieron, 
sin embargo, por conveniente adoptar 
ningún preparativo para el recibí 
miento de las tropa1?. 
Ter.ero: que les ^Oúativos en mt lá i -
co hechos á las tropa-», no á !a lipgbda, 
SÍEO á la saiida de é t^s, ebedocieron á 
iniciativa de algnuos individuos, ror 
prendidos de qu(» ni el coronel de Vo-
luntarios ni el Alcalde, ni el presidente 
del Catino, ni el maiordomo mayor de 
la c t f ihoía tlel Santísimo S-icraraeuto. 
n ie l presidente del comité del partido 
de anión constitucional y ni el de la 
Se ve, pues, que las censuras á e E l 
Correo de Asturics, reproducidas por el 
DIARIO DE LA MARINA, estuvieron 
muy en su punto y que, desgraciada-
mente, no ha podido desvirtuarlas U 
persona que ha enviado un cjnato de 
rectifijación al según lo de esos perió-
dicos. 
Y terminado este asunto, féarae per-
mitido, haciéndome eco del unánime 
sentir del pueblo de San Antonio de 
los B iños , tributar el más caloroso elo-
gio fiad* ¡a conducta observada por 
los eoldados de arti i leiía de montafiá 
durante so breve estancia en esta villa* 
pues no hubo que advertir por parte de 
ellos el mfts ligero desónlen ó la fnlta 
mis pequeña, ni támpoob dienm oca 
sión á la queja más insigniti ^tnte. 
Es este un dato que dice mn< ho ea 
favor de la cultura y dieciplina de núes 
tro brillante ejército. 
No canso más su ocupada atención 
limitándome á repetirme de usted afee 
tísímo amigo s. e. q. b. s. m. 
DÉMORA. 
SOTMS 
DE LA mi 
(De Mnestros eornsi>on^a'cs especiales,) 
(POR TELÉCrBAFO.) 
Santa Clara, 17 septiembre. ) 
7 y 50 noche. \ 
E l Genera l Suarez V a l d é s , acom-
panado del jefe de Estado M a y o r 7 
su ayudante, r e c o r r i ó hoy e l recinto 
do la p o b l a c i ó n , v ie i tando los ouar. 
tes y el hosp i t a l 
ATALA. 
A S C ' 3 K S 0 S . 
Se ha telegrafi ulo al Cxiuera! Martí-
n-z Gambos para qoepong* en po*f«;ÓQ 
j del empleo de oficiales terceros á ¡déte 
• e.-cibieutes mayores del cuerpoanxiliar 
deíf ic ioaa militares que prestan n n v : 
junta de patronos, cargos lodos de-em j cj0 eil I08 o a a i e s seguirán en stn 
peñados por una mi-^ma personalidad, ! > - - ¿ > 
hubiera adoptado por sí, O propuesto á 
las corporaciones á cuyo frente se ha 
lia, acuor lo a'guno p a r » olmeqoÍHr á los 
soldtídov 
T^n cN.rtoes lo que digo respecto de 
este •xi-etno, que ni «I C-itdno, ni el 
Ayuntamiento, ni O o r p o i a n í n nii gu 
na presididla por di ;ha personalidad, 
con t r ibuyó con sa donativos áf los ob 
sequíos que-se hicieron á Iss tropas. 
En las astas del AjuntMr»i«uto no 
consta, por otra parte, n ingún acuerdo 
relHtivo á lo que aquella C'>r(>ftr>iciéu, 
como genuino representante de í» villa, 
había de hacer (U^ndo ent rabe» ó sa-
liesen las dos ba te r ías recién llegadas 
de la Pen ínsa ía . Y en cambie txiste 
en la caja rouüicijjal un recibo por va-
lor de cincoenfea pesos, presentath) por 
los señores ü a p o t e y Pestaue, gastados j 
en obs-qaios al segundo eHcuaurón del ¡ 
Comercio, aunque el púlílieo no se ha 
Hrr.prado del detalle de «t-e guato. 
destinos, á peaar del asceuno, en vista 
dn las circunstancias por que »tiHiv:e«a 
la isla. 
E L Q O i Í A S V é W P J t JSCíllBAN ). 
Bl Comandante de fívtído iMayor se 
Sor Escribano, h« vue l toá ocupar STS 
puerto en la Oapiítenía General por ha 
berse encargado de la Jefatura de Eí-
ta Mayor de las Tillas el seQor Di«z 
B JOZO, que vino con el General Suarez 
Y^ldéa. 
TFJE3-IZ0. 
Shenruentra en enta plaza el distia 
gaido Teniente Coronel señor Tejerizo 
á quien damos la bienvenida 
e l m m k i PiLACIO 
Hace algunos dias que el Director de 
la Gu-irdia Civ i l , se encuentra modesta-
do por nna ligera herida en un pie. 
L -s vómitos, acedías, ardores, 
inapetencia, pesadez, pgua de 
buen, bilie, dolores de estómago, 
í-in'urn y espalda, etc., desapa-
r-een f\\ iiief«ii»»nte de usar la ICESTINA 
d«-scerr»ndo en breves díae les D I S ^ E P 
Í^IAS. G A S T R A L G I A S y C A T A R R O GAS 
TRICO, como toda clase de D I A R R EAS cró-
nicas y malas digestiones. 
Venta: Sarrá* Lobó, JohnsQfi y San Miguel KW. 
O 1499 
Precio. $1.50 •aja. 
M E L O N E S DE V A L E N C I A 
EN 
P R ^ D O KT: 110. 
En este acreditad» estable simiento se acabv de recibir de la PeninauU una parti-
da de SETECI E:fv O* MELONES DE VALENOí A de la mejo:>calidad, de los llama-
dos "de cuelga/-"dulcae como el arécar y qae despiden una fríigancia ©squisita; como 
también otras frutas extranjeras y d«l país. En-la misma casa oe sirven sabrosos man-
\ tocados v sorbeses de todas clases, pefrescos, licorea, lunch y ceras. 
C 1552 
ble y justa:, la de matar al miserable 
que le había robado á su espesa. 
—Escucha, heriDanG; nna palabra 
tan solo. 
—Me falía tiemp para salir d e s q u í j 
ve á hacer lo que te he dicho. 
—¿Pero no comprendes i|ue si mi 
marido ha hecho lo que temes hab rá 
tenido taixbién mny buen cuidado de ¡ cauciones, 
ponerte sobre una pista falsa? ¿Crees j —¿El nombre de 
que iba á dejarte en el hoí»! las señas jiexclamó poniéndose-j violeatamente de 
—Sí, ¡quá mas! 
—Eran de una mnjer y. tenían el se-
llo del corr«o de Balden, doixJe mi ma-
rido había alquilado n ía cas» 
Alano comprendió; su heisoana ho*-
bía hallado medio de expresarse de la 
manera más delicada posjble, pero el 
golpe era terrible á pesar de sus pse-
4» 12 
osa casa? ¡Habca! 
de su paradero? 
Alano se quedó sorprendido. Su 
hermana tenía razón; pedía tenerla;. 
cuando menos. 
—No, cont inué ella; M Daniel n j 
Francés han salido de Inglaterra. E ^ 
t á n aquí y no muy h joa de Londres, 
—¿Qué dices? Expl ícase si no quie-
res volverme loco. 
Josefina fué á buscar la Guía de 
rrocarriles y e n s t ñ ó á su hermano la 
pequeña mancha que había d t j i d o e l 
zumo de la fresa frente al nombre del 
Belden, señalándole también la ho 
ra del tren que Fracoes había toma-
do. 
—¡Beldénl exclamó Alano con incre-
dulidad. ¿Por qué á Beldent 
Josefina inclinó la cabeza. Erale do-
loroso en extremo decir á su hermano 
las crueles sospechas que tenía, refe-
rirle detalles vergonzosos; pero era in-
dispensable. 
—Dios me perdone, Alano, si juzgo 
mal, ¿Recuerdas aquellas dos cartas 
que te en t regué para que me las ^uar-
íp i e . 
I1 —La llaman Las DalíJb» Nada más 
I sé de ella. 
Alano vió que tenía tiempo de to-
mar el paimer trei> par* Belden. Lie 
nó y bebió ua vasa-de vino, y, momen 
tos después , se d i r ig ía á la estación 
del Eata. En el tren no pudo menos de 
pensar con amargura »n el cambio in-
menso,, increíble;» qne hab ía sofrido su 
vida eatera en el esoacio de. pocas ho-
ras. Loa datos de Josefina casi equi-
valían á pruelws fehaciente» y todo 
parecía indieai qne Daniel y F rancés 
ee habían fugado jant ' ja. P r e g u n t á b a -
se si era posible qae aquella mujer ado-
rada y de qoien se creía amad» le hu 
biwe abandonado por otrv; y aunque 
quería negárse lo , recordaba t amb ién 
uquella serie de indicios é. incidentes 
sospechosos, la visita de Daniel y su 
previa amistad con Frunces, aquella 
prolongada entrevista, la carta del se 
ductor y su contesU' . ión , y, por últi-
mo, la partida de Frunces por la esta 
cióu que conduela á Belden y su des 
aparición absoluta. Pero lo peor era el 
encargo hecho á Josefina de qiw o sal-
tase á su hermano U visita do Daniel 
por algunos días. ¡.Oa, si, F rancés lo 
engañaoa! A l pensar e n ello lc>eeg»ba 
e l furor y se juraba tomapplena y oum 
plida v e n g A a z a del ladrón de »a dicha 
y de su honra. 
Momento* despaés le paireóla ver 
ante s u s o jos aqwel rostro cjwrido d e 
Francés , epe expresaba e n tan alto 
grado l a bondad y la purera de su al-
ma. Recordaba q u e desde ea matrimo-
nio l a había bailado siempríi modelo-
de espoeriSy mujer verdaderamente per-
fecta en todos ana actos y palabras,, 
sin n n solo pensamiente» censurable, 
intransigente con el mal,, honrada por 
excelencia, y »e decía que-era imposible 
achacarle de repente tanta maldad y 
tanta » fami^ ; que a n a hiabiendo-salido 
de Londrea en compaiia de IXaniel 
Bourírhier, tendr ía pra el'.o buenas ra-
z o n e s que expl icar ían y justi&carlan 
ampliamente su coftáucta. 
Tambiéo recordó e u e l tren lo que 
hasta ent onces había o lv í i ado ; que 
Francea debía cantar aquella noche en 
l a función inaugural de la ópera . Y 
eila, que nunca hab ía faltado á sus 
compromisos con las empresas n i con 
el püblico y qae s e preciaba de ello, 
h a b í a d e s a p a r r c i d o y continuaba au 
83nte pocas hora* antes de levantarse 
e l telón. Aquel pe »Sarniento y el amor 
fiel que F r a n c é s sent ía por su profe 
s i ó n , fueron u n consnelo ó la vez que 
1 causa de u n nuevo temor para Alano. 
* jNo se tratada de ua lazo? i Amenaza-
ría a F r a n c é s a lgún peligro? ¿Habría 
tcuertol 
Deploraba la lenta marcha del tren 
y pensaba con odio en aquel hombre 
qpe parecía ser el geaiodet mal de to-
da sa familia. Por lia l le íó el tren á la 
estación de Belden. Apeóse Alano), y 
sigaiendo el mismo camino que Ftan-
¡oes> hab ía recorrido la víspera, e n t r ó 
en el pueblo y p reguntó á un carpin-
tero queest£iJ)a á l a puerta de su tien-
da: 
—¿Sabe usted si hay por a q u í cerca 
una ñ a c a llamada I m I)Alias? 
—Sí, seUor; á cosa de media milla, 
al otro l a i o del pn*ebIo. Sig-t T d . este 
mismo camino y la verá á mano iz-
quierda. 
—iQu^én vive all í! p regun tó Alano 
al notar que su interlocutor lo miraba 
con curiosidad. 
—Probablemente Vd. lo sabrá mejor 
que yo, dijo el otro, echá i i .^se ^ reir. 
—Si lo supiera no lo prega a ta r í a , 
repujo Alano. Sírvase V d . conté i ta r -
ms. 
B l carpintero comprendió que había 
juagado mal al joven y se apresuró á 
enmendar EU falta. 
—Nadie en el pueblo sabe exacta-
mente quién vive en Las Dalias, dijo. 
Una mujer que se hacia llamar la se-
ñora de Montes habi tó la casa por al-
gún tiempe, pero se marchó hace ya 
algunas semanas y la finca ha estado 
vacía v cerrada desde entonces. 
—¿Está cerrada hoyT 
('oe coniinuard.J 
I 
Aunque la lesióa carece de impor-
tancia, aloitunadamentif; le impide ealir 
de sa cas», y en toda eeta'semana no ha 
aaistido á su despacho de la Dirección. 
Deseamos pronto restablecimiento 
del veterano general. 
E L P E V O C A Í É ORDOÑEZ 
E l jefe de art i l lería Sr. Ordóñea ha 
marchado a Trubia, donde se es tá cons 
truyendo en nuevo cañón de montaña. 
Según una carta de Mascarilla Á La 
JiJpoca, lí* nueva a r iUkr ia de montaña, 
sistema Ordóñez, alcanza noos 5,000 
metroe; CH decir, más que el M^üW, al 
qne «oto HÜ reconoce un » cauca útil do 
2 500. Cada mulo llevara ana oirga iu-
. férior en 15 kilos á la que lleva en la 
actualidad, es decir, 85 en vez de 100, 
dato importante t ra tándose de peso 
que ha do trasportarse á lomo. 
El montaje de estos nuevos cañones 
se ha visto precisado el Sr. OMóñez á 
dividirlo en dos piezas, tacto para que 
. gea capaz de absorber la energía del 
retroceso, energía que crece con la del 
c&ñoD, y que es mayor cuanto mis pe-
. qaeño es el peso del cañón mismo, co-
mo con el fin de que cada parte de la 
cureña pueda llevarse en carga distin-
ta, haciendo más fácil su traslación. 
Para trasportar cada una de estas 
piezas, hará falta un mulo má* de los 
que hoy se empleaq^para análogo ser-
vicio. 
E l cañón es de calibre de 57 milíme 
tros, t i ro rápido, cartucho m*ta!i joy 
pólvora sin homo. H^ce h-ttsta cinco 
disparos por minuto, ó sea 30 por bate-
ría de 6 piezas. 
Su trasporte á lomo se hará del mo 
do «siguiente: 
Primera carga. El cañón, qne pesa 
85 kilos, sin contar, naturalmente, el 
bafete. Segunda carga. Primera parte 
de la cureña, que lleva los compreso-
res hidráulicos que han de amonigaar 
el retroceso. Su peso, 90 kilos. Tercera 
carga. Segunda p u t^ -le la cureña que 
comprende las guvlderas y la cola de 
pato, 6 sea el extremo que se apoya en 
tierra. Su peso, 85 kiioH. Cuarta carga. 
Las ruedas y « t eje de la pieza. Su pe 
SO, 77 kilos. Q l inta carga, Don oajas 
metálican de mnoioionts cont^nirtudo 
10 tiro» nada un*, o fean 20 tiros. Su 
peso, 107 ki'os. Oümo estas cajvis van 
colocadas en equilibrio á ambos lados 
del baste, por eso se puede dar á la 
carga un peso mayor. 
Loa tiros suelen ser granadas de me 
tralla de los llamados Shrapnell, que 
hacen tan terribles estragos. 
Uaa vez experimentado el modelo 
qne se está construyendo en Trnbia, 
podrían hacerse 100 cañones coa sus 
montajes, proyectiles y cajin de muni 
oiones, que, como queda dicho, son de 
acero también, en unos dos años. 
Todo eete material será, poes espa-
ñol, inventado por un español y cons-
truido en fábrica española como la de 
Tru bia, donde tan experimentados obre 
ros bay ya. 
T j d o será nacional menos menos el 
cartucho metálico, que vendrá de Caris-
ruhe ( Á lemania), donde compramos hoy 
la car tucher ía Mauser. 
Pero hay el proyecto de instalar en 
el mismo Tmbia una fábrica de cartu-
chos pa r» artillería. 
E l Sr. O-dóñez tiene también en ex-
perimento, es decir, en espectativa, 
de que la junta técnica lo examine 
y lo apruebe, un cañón de sitio de tres 
toneladas de peso y 15 centímetros de 
calibre, de acero todo él. 
m n Mu SIL 
DON TOMAS D £ I B I I R T E . 
Septiembre 16 de 1750. 
•J» Septkmhre 17 de 1791. 
Iriarte Tenía todas las bnenas caalidades 
literarias, menos las que nacen del calor 
de la fantasía. Toda en erudición y todo su 
buen gasto no bastaron para hacerle com-
prender ni sentir la diferencia entre la poe-
sía y la prosa, pero este es, así como su 
primero, an único defecto. En todo lo de-
más es correcto y diacretísioiD. Léanse 
sus obras como quien lee prosa crítica, y na 
da habrá que tachar en ellas. No tiene ni 
sentimientos ni imágenes; ni nada de lo qne 
comunmente llamamos poesía; pero sí de-
sembarazo üe estilo, gracia culta, buen gus-
to, todas las cualidades que pueden hacer 
que se lea oon gusto un libro, sin entusias-
mara os nunca con él. El verdadero cargo 
que hay qne hacer á Iriarte, no es por sus 
obras propias, todas las cuales ee salvan y 
merecen apreoío por las circunstancias an-
tes antes dichas, sino por el funesto sistema 
que autori2ó con sus ejemplares y que se 
atrevió á defender en Q\prólogo del segun-
do tomo de sus obras. El prosaísmo etta-
ba en la atmósfera del siglo 5 V I I I , é Iriarte 
no le trajo ni podía traerle por su propia 
cuenta. £1 prosaismo había nacido dentro 
del mismo siglo X V I I I como natural reacción 
contra el oulteranismo; pocos poetas de la 
centuria pasada exceden en llaneza de esti-
lo al conde don Bernardíno Rebolledo en su 
Selva militar y política 6 en Selvas dánicas. 
No se puede llevar más allá la falta de co-
lor, y el desconocimiento del constituivo 
esencial de la poesía. Concretándonos á la 
época en que floreció Iriarte, el prosaismo 
se levantaba de la ruina de un ideal poéti-
co no sustituido aún por otro ideal engen-
drador de poesía. T de hecho el prosaísmo 
slgaió triunfante hasta qne la poesía deMe-
léndez, de Cienfuegoe, de Quintana y de 
Gallego, recibió fuerzas y bríos al contacto 
de las ineas buenas y malas de la filosofía 
francesa, precursora de la revolución mis-
ma. Siquiera entonces los poetas tenían 
algo qne cactar y se apasionaban por algo. 
Pero la insulsa y ceremoniosa vida cor-
tesana en que se criaron Iriarte y otros poe-
tas aemejantes no era propia para hacer 
brotar poeeía de ninguna especie, aunque 
ellcs la hubiesen tenido (que ñola tenían) 
escondida en lo más profundo del alma. 
Iriarte defendió esa •añe ra de escribir exac-
ta y clara, pero amanerada y trivial burlán-
dose en su prólogo de los "que pretenden es-
cribir con fuego sal y novedad, y que por filta 
de exactitud dicen muy á menudo lo que no 
quieren decir, ó por falta de claridad creen 
haber dicho lo que es difícil entender si di-
cen ó no." 
El fuego y la novelad eran pecados capi-
tales para Iriartt! Y por huir receloso de 
aquella poesía de bambolla, de la cual can-
tó el príncipe de Eiquilache 
''Todo es cristales, perlas y diamantes, 
todo es follaje, tajos y reveseb", 
no conocía que se alejaba voluntariamente 
de toda la poesía, aún de la misma de los 
Argensola?, tan encomiada por él, y que 
escribían de nna manera tan pintoresca y 
tan gráfica ¡Y se creia Iriarte admirador 
y discípulo de Horacio, el hombre que ha te 
nido más poesías de estilo en el mundo, y le 
tradujo tan fiel como desmayadamente y 
sin cesar le leía, y le contaba entre sus ín-
timos amigos, y exclamaba hablando de él 
(en un romance bastante flojo, por cierto: 
':Horacio es mi Biblioteca, 
y encierran tanto sus libros, 
que cuanto más leo en ellos, 
mecos creo haber leido." 
Iriarte fué inventor de un nuevo género 
de poesía didáctica: la Fábula Literaria, 
antes de ól no ensayada en ninguna litera 
tura. Escribió, pues, en una serie de fábu-
las, más ingeniosas que dramáticas ni pin-
torescas, pero ingeniosísimas y aK'u aaa de 
ellas magistrales, una cumplida Poética, la 
más elegante que pudo nacer de una ten-
dencia tan prosaica. No procede Iriarte con 
el desinterés narrativo quo en sus fábulas 
pone Lafontaine, y que le hace gran poeta 
en su género inferior. El fabulista canario 
marcha siempre con los ojos puestos en la 
máxima ó moraleja que pretende inculcar; 
no se mezcla en su obra otro elemento poé-
tico que el de la Sátira, más festiva siem-
pre que punzante. Los consejos literarios 
que da no pueden ser más sanos para los 
principiantes, siquiera no se levanten nun-
ca de la esfera de un buen sentido un tan-
to vulgar, ni argayan talento crítico do alto 
vuelo "Que nada prueba tanto ol demérito 
do una obra como el aplauso de loa ño-
clos"; "que sin claridal no hay í-bra bue-
na"; "que sin reglas del arte los aciertos 
no pueden ser sino casuales"; ' que es des-
preciable la poesía de mucha hojarasca''; 
"que la var edad es requisito inriapensa-
ble en las obras del gusto"; "que no es dis-
culpa para loa autores el mal gusto del 
vulgo"; "que nadie debe emprender obras 
superiores á sus fuerzas"; "que no se ha de 
gastar en obras frivola» el calor quo se ne-
cetita para las graves"; "que 03 un necio 
y un envidioso el que nota pequeños des-
cuidos en nna obra grande"; "que la per-
fección de una obra consiste en la unión de 
lo útil y lo agradable"; que la Naturaleza 
y el Arte han de ayudarse recíprocamen 
te"; que la verdad es una, aunque las opi-
niones sean muchas"; "que toda facultad 
debe proceder por principios"; "que es 
igualmente injusta la preocupación excesi-
va en favor de la literatura antigua, ó en 
favor de la moderna"; "que no se hade 
confundirla crítica buena con la mala"; es-
tos y otros tales aforismos doctrinales que 
se sacan de las Fábulas Literarias, son de 
nna verdad tan trivial y evidente, que casi 
entran en la categoría de los llamados de 
Pero Grullo, Pero no estriba en ellos el va-
lor ni el interéj de laa Fábulas, por más 
qne su autor parezca creerlo, hasta el pan-
to de sacar por su orden las moralidades 
en el índice, sino en el primor y gracia de 
la versificación y del lenguaje, y en cierto 
risueño espíritu de invención y de adapta-
' ción satírita, que fue la única musa d i 
Iriarte, á la cual debe la envidiable y justa 
popularidad de muchos de sus versos. 
Marcelino Menéndez y Pelayo. 
E L T I E M P O 
E l ilustrado P. Gangoifci, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de B i én, nos favorece 
con los siguientes cablegramas y tele -
gramas: 
Habana, 18 de Septiembre \ 
de 1895. } 
Cablegramas recibidos de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación: 
P. Gangoiti.— Habana. 
Puerto Plata 17. 
7G7.0. 
Santo Domivgo 17. 
752.0. 
3 t. 751.0, B . 
Curasao 17. 
749 0 
St. Thomas septiembre 17. 
4 t . B., 29 85, E. en parte cubierto. 
I d . 1 8 - 4 t . B . 29 93, B. , en parte 
cuberto. 
Santiago de Cuba, septiembrelS, 
7 m . B. 29.90. N.N.B. e n parre, los c 
corren del S3W.,ck. delSSEJ. k )i:tcs 
ESE. 
Barbada septiembre 18. 
7 ro.; B . 29 98, SE. l luviafdertey con-
tinua. 
Martinica septiembre 18. 
7 m. B. 760 25^ B., a b D n a n z a n d o . 
Bamsden. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración General de Comunicaciones: 
P. Gangoiti.—Habana. 
Oier.faegos septiembre 17. 
3.30 t., B . 298 9, ENE. despejado 
los c. corren del E^ SE. 
I d . 18.— 7 m., B . 29 93, NE. , en par-
te cubierto, loa o. corren del E ¿ NB. 
P. Oruz. 
San ta Olara 17. 
Oro. B,7G1.G6, NB. , c ie lo cubierto e n 
las primeras horas, velo o i rroso al SW. 
2tú, 759.52, NNW. , k del N . , c. plu-
md'ormes convergentes al SSW. 
Muxó, 
Pinar del Rio, septiembre 18. 





En Santiago de Cuba: la respetable 
Sra, Da María Caridad i í i l l áa , viuda 
de Euiz; 
Ea Matanzae: D . Francisco Dalfía 
Casanova; la S M. Da Mercedes O iva y 
Arocha, vi oda d« Uo^; 
En Cienf jegoe: la Sra. Ds Justa A l -
roeida de üasanovs ; 
En Cárdenas: D Urbano Bravo Qui 
Batana; 
En Y u nur': D. Gumersindo Delga-
do y Anuasj y 
En Manzanillo, la Sra. Da Caridad 
Or tuño , viuda de Escalante y Feiipe 
Serrano y Nañez . 
i SERVICIO M U Í 
! Resumen de los servicios prestados 
durante el mes de agoaU' , por l o s 
médicos forenses de e s t a capital: 




Fallecidos sin asistencia médica. 9 
'Autopsias 26 
Reconociniientos de quintos 
Idem de billeteros 




| Cadáveres autopsiados por los 
I médicos forenses 
I Idem por los de Marina 




C A P I T A N I A G E N E R A L . 
Destinando al hospital de Sa^ua de Tá-
ñame al médico militar don Mariano Ló-
pez. 
Id. al de Victoria de las Tuaas al id, don 
José Cortinas, 
Aprobando el cambio de destino solicita-
do por los comandantes don Pddro Talave-
ra y don Ernesto Araujo. 
Se ha expedido pasaporte para la Paul n 
sula a favor del primar teniente don Rafael 
Molins. 
Aprobando propuestas de oficiales para 
varios cuerpos de voluntarios. 
Concediendo des meses de licencia por 
enfermo, para esta ciudad, al primer tenie i -
te don Lorenzo Campos Valdés, 
G U A R D I A C I V I L . 
A la Capitanía General se cursa instancia 
del sargento Jaime San Jaime, que pide em-
pleo de segundo teniente, 
A la misma autoridad se devuelve instan-
cia del soldado Crisanto García, que pide 
pase al instituto. 
Id, id. se interesa abono de una asigia-
ción del guardia don Mariano Usera. 
Id. id. se interesa otra del :d. Francisco 
González, 
Idem id. se interesa otra del id. José Ro-
bledo. 
Se dispone pase á prestar sus servicio? en 
concepto de agregado á la comandancia de 
Remedios ai primer teniente don Genaro 
Cordero. 
Se remite á informe instancia del joven 
don Angel Rodríguez, que solicita iogreso 
en el cuerpo. 
Idem ü . la del licenciado José Madiedo, 
que pide certifijado de servicios prestados. 
Se concede amalgama al guardia de la 
comandancia de Cuba José Alvarez. 
Se ordena la baja ea'a comandancia de 
Matanzas, por pase á la "Brigada, del guar-
dia Manuel Pérez. 
Se remit-3 á informe instancia del licen-
ciado Estanislao García, que pide duplicado 
de licencia absoluta. 
Idem instancia de los soldados siguientes, 
que piden pase al instüuto: Daniel Martín, 
Agustín Pinol, Lucas Sánchez y Enrique 
Gil. 
A la Capitanía General se cursa instan-
cia del sargento Pranciaco López, que pide 
empleo de seguudo teniente. 
Se conceden dos meses de licencia para 
esta capital por enfermo al primer teniente 
D, Francisco Vilata, 
Se concede renovación de compromiso al 
sargento Joan Martín. 
Se destina instancia del corneta Antonio 
Luis, qno pido plaza de guardia segundo. 
Se ordena el alta en la primara compañía 
de Vuelta Abajo y baja en la segunda del 
capitán Cipriano Muiquez. 
Se dispone sean filiados los licenciados 
José Polo, Donato Alvarez y Joaquín Ló-
pez, 
VOLUNTARIOS. 
Cursando al Capitán General instancia 
del comandante don Gandenoio Abances en 
qne solícita su baja. 
Idem ídem del segundo don Demetrio 
Vera que ídem la ídem, 
Idem idom propuesta de seguudo tenien-
te para el Regimiento Caballería de Sagua 
la Grande, 
Aprobando nombramiento de sargento 
en favor de don Bernardo Rlvas Delgado. 
Concediendo cambio de Cuerpo á don An-
tonio Perera, don Manuel González, don 
José Rotillo y don Jacinto Díaz, 
Idem licencia á don Evaristo Cambas. 
Cursando propuesta de cuatro oficiales 
para el batallón de Puerto Príncipe, 
Idem idem de cruz del Mérito militar, de 
medalla de constancia y de aumento de pa-
sadores en dicha condecoración del primer 
batallón de cazadores. 
Idem de aumento de pasadores en la me-
dalla do constancia del regimiento do caba-
llería de Matanzas, 
Idem instancia del segundo teniente don 
Vicente Peralta Mafó que solicita la baja 
por enfermo. 
Concediendo seis meses de licencia al 
sargento don Ricardo Díaz Alvarez, 
Aprobando nombramiento de sargento en 
favor de don Vicente Freiré Garrote. 
Concediendo pase de cuerpo á don Fran-
cisco García; don José Rodríguez, don Emi-
lio Vega, don Bernardíno Sánchez, don An-
tonio Vidal, don Manuel Murtera y don Ma-
nuel Peso. 
Concediendo seis mesas de licencia para 
la Península á don José García, 
Cursando al Capitán General propuesta 
de capitán para el Batallón de Jesús del 
Monte. 
Idem Instancia del capitán don José Ro-
dríguez Acosta que pide la baja por enfer-
mo. 
Concediendo seis meses de licencia al ca-
pitán don José Obregón. 
Aprobando nombramiento de sargento en 
favor de don Delfín Arias y don Faustino 
Pérez. 
Concediendo pase de cuerpo á don Be-
nigno Ríos y den José Cabeda. 
Idem licencia para la Península a D. San-
iago Lozano y Antonio Díaz, 
k b c í b o ionio. 
Plata del cuSo español:—Se cotizaba 
á las once del día: 10¿ á 10 | descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5 86 y por cantidades 
á $5 87 
Total. 26 
SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL. 
Resumen de los prestados durante el 
mes de agosto de 1895, por el Cuer-
, po Médico: 
Por lesiones. 
Heridos leves 441 
' Idem menos graves 30 
, Idem graves 37 
; Fallecidos 2 
j Bajas á Hospital , 428 
¡ Reconocimientos sin lesiones... 21 
. Idem de fallecidos sin asistencia. 7 
Socorro á domicilio 24 
Idem prestados en la casa 41 
Vacunados 189 
Total 1.220 
De visitas d domicilio. 
Curados 622 
Fallecidos 33 
Sin asistencia 1 
Bajas expedidas para el hospital 38 
Quedan en tratamiento 539 
Vacuna. 
* Durante el presente mes se han vacu-
nado y revacunado 189 individuos, de 
ellos 100 blancos, 53 negros y 36 mes-
tizos. 
Desinfección.. 
Durante el pfesentH mt** h*n hecho 
l a s siguientes desinfeui; one-s. j>or la 
biigada de dicho > ervicu : 
Fiebre tifoidea, I I ; DÍKeri*. 2; Disen-
tería, 2; Gangrena senil, 0; T i s i s , 39; 
Enterocolitis-», 0; Fiebre io i rmosa , 6; 
Tifus, 1; Viru^HS. 45; O Í nc^r 6; Ente-
rit is crónica, 0; Li'jfagÚM I f cciosa, 0; 
otras enfeniitídades, 10—T^tn!, 116 
dennfecciont-s. Ademar: 139 T r a g a n -
tea de cloacas. 
Habana, 31 de tig^rtt.» de 1895.— 
E l O, Inspector, 2)r. [idefons > Alonso 
y Maza.—El Sub uspector, Dr . Gui 
llermo José Btnasat. 
CRONICA GEtfERAL 
E l Exorno. Sr. Gjbern *dor General 
de conformidad con esta latendeneia, 
ha tenido a bien dec!arar cesaute de 
su destino á D. S^ba.-tián Abajador, 
Investigador de bienes y d«rechos de 
Estado en la provincia dt̂  Matanzas. 
E l Sr. D. M . Sierra Garayal ie nos 
participa que habiendo sido disuelta 
en Pilotos, por mutuo convenio, Ja so-
ciedad de Sierra, Pino y O* de Ja que 
! formaba parte como gerente, se ha es-
I tablecido bajo su solo nombre en el mis-
ma poblado y en el local en que dichos 
señores tenían la sucursal, para dedi-
carse al mismo giro de tienda mixta . 
CORREO N A C I O N i L . 
Del 29. 
Dice El Correo: 
''Contrastan con las emociones y preocu-
paciones de Caba las noticias quo recibimos 
de las provincias, donde les gobernadores 
continúan preocupados en quitar alcaldes 
y Ayuntamientos para preparar la máqui-
na electoral, siguiendo viciosas tradiciones 
de nuestro partido, sólo que ahora son más 
censurables, por las excepcionales circuns. 
tancias por que el país atraviesa."' 
—Alcoy 28 (9,10 nec/íe).—Se han dado 
las órdenes oportunas para que regresen á 
Alicante laa fuerzas del regimiento de ca-
ballería de Sesma. 
La población ofrece un aspecto normal, y 
se trabaja en todas las fábricas. 
El General Márquez, gobernador militar, 
marchará á Alicante mañana. 
—En Barcelona ha sido procesado un ru-
so llamado Ivan Ivanoff, autor de una hoja 
impresa que ha circulado por aquella capí -
tal, y en la que se vierten injurias contra 
la religión católica y sus ministros. 
—Según telegrama recibido en el Minis. 
tario de Ultramar, hoy salió do Manila para 
Mindanao el Capitán General D. Ramón 
Blanco. 
Su objeto es revistar las obras de fortifi-
cación que ee llevan á cabo en la parte úl-
timamente conquistada para España, acti-
var cuanto sea posible les trabajos que se 
realizan en las vías de comunicación, y lle-
var á efecto el tendido de la línea de ferro-
carriles económicos que han de unir los di-
ferentes puntos en que hay destacamentos, 
á fin de qne en seis horas á lo sumo, pue-
dan verificarse concentraciones de tropas 
on los puntos que sean necesarios, según las 
exigencias de la guerra. 
La actividad que está desplegando el 
ilustre marqués de Peñaplata es digna de 
los mayores elogies. 
Después de conquistar para España los 
ricos y extensos territorios de la Laguna de 
Lanao, ha puesto toda su atención en ase-
gurar aquellos domininios y abrir vías qne 
los comuniquen y los acerquen á la autori-
dad efectiva de nuestra nación. 
El valeroso caudillo revélase como un ver-
dadero hombre de gobierno. 
—Los ciclistas de Vigo han obsequiado 
con un banquete al ilustre dramaturgo don 
José Echegaray, con ocasión de haber visi-
tado aquel puerto y presidido unas carra 
ras de velocípedos, . • a 
El Sr, Eohegaray ofreció en su briul -J 
que el año próximo irá á Vigo, pero en bic. 
cleta. 
Servicios S a i É r i o s Municipales. 
Desinfecclcnes verificadas el día 17 po 
la Brigada de los Servicios Municipales. 






Un varón, blanco, legítimo. 
1 hembraj blanca, legítima. 
BELEK. 
Una hembra, mestiza, legítima, 
JESÚS MASÍA. 
1 hembra, blanca, legítima. 
G U A D A L U P E 
1 varón, blanco, natural. 
PILAS 







D. Luis Soler, Tarragona, blanco, 63 i 
ños, casado, Chacón 14. Tubsrcalosía pal-
monar. 
BELÉN. 
D, Lorenzo del Valle y Cueto, 0/ ; io 
blanco, 47 años, soltero, Luz 71. Arteria 
esclerosis. 
D. Rafael Aguilar Cortes, Habana, IL 
meses, Compostela 115- Atrepsia. 
D. Manuel Fernández, blanco, Obri3 
municipales. Afección al corazón. 
JESÚS MASÍA. 
D. Dorote3 Rico, Madrid, blanco, 21 a-
ños, soltero, Hospital Militar. Tisis pulmo-
nar. 
D. Manuel Tejada, Córdoba, blanco, 20 
años, soltero, Hospital Militar. Fiebre a 
marilla. 
Doña Margarita Lecour López, Habana, 





Manuel Barrete, Cantón, amarilla, 40 a 
ños, soltero, Salud 136, Laringitis tubercu-
losis. 
D, Ramón García, Habana, blanco, 43 a-
ños, casado, San Rafael 142, Tisis pulun-
nar, 
D, Joaquín Fernández, Oviedo, blanco, 
17 años, soltero, Q. Garcini. Fiebre ama-
rilla. 
Doña Consolación Fernández, Habana, 9 
años, Gervasio 132 A. F. tifoidea. 
GESSO. 
María de los Angeles Roig, Habana,mea • 
tiza, 45 añoa, casada. Cerro 533 T. pulm»-
nar. 
Francisco Saenz Harnáudez, Habana,, 
blanco, 14 meses, Zaragoza 7. MeniagiCh. 
H33T7MEN, 
Nacimientos.. _ 6 
Matrimonios... o 
Defunciones... . 13 
J S L S O C I ACION-
D E 
D E P E N D I E N T E S D E L COMERCIO 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva de o«t& Aeociacíón on sesión extraor-
dinaria celebrada en la ñocha de ayer, acordó por 
unanimidad convocar á loa Sres. Asociados á nna 
Junta General extraordinaria que tendrá lagar en 
los salones de este Centro el doming > 22 del mes as-
taal á las 7J de la noche. 
E n dicha sesión, se tratará única j ee elusivamente 
de la forma en que ha de llevarse á ĉ bo ana suscrip-
ción con el patriótico ña de dedicar aa producto & la 
adquisición de una lancha cañonera de vapor, que ra 
reealará al Estado en nombre de la Sociedad, 
Dado el laudable propósito de la Jjntay conocido 
el amor en los Srea. S9CÍ08 al buen nombre y presti-
gio de la lastit ación, el Sr. Presídelas espera con-
ñidamente, la puntual asistencia de los mismos, al 
acto de que se trata, debiendo acudir á él provistos 
del recibo de la cuota social de este mes. 
Habana 18 de Sep îem re de 1895 — E l Secretario, 
M. Panlagua. 10975 4a-13 4d-19 
A LA COLONIA GATILANi. 
No hiblendo taniio ef¿3to la reunióa general qa^ 
fué convocada para el día 1-4 del actual por causa Idl 
m «1 tiempo, la comisión que fué nombrada el do-
mingo 8 del corriente ha resuelto efectuarla el miér-
coles 18, á las ocho de la noche, en loi salones de ta 
Sociedad ' L a Eaterpensb", Prado 12Í, y tiene ai 
gusto de citar naevameata á todos lo i catalana) aara 
dar cuenta de las geationes que coa buen éxito ha 
llevado & efecto y oonfjrme á las aspiraciones dé to-
dos les que se interesan por las gloria) de Cst »iai i. 
Habana 16 de septiembr* de 1895.—Lí Conni'í a 
C1562 21-17 2a-17 
Sorteo n. 1519. 
9 7 9 8 $100000 
Vendido por 
I P i E l X j X j O I s r . 
Teuiente Rey 16. Plaza Vieja, 
Paga los premios mayores en oro con el descuento 
corriente en plaza, C 1569 3a-17 31-18 
1NTI6DÍ ALHONBDi PDBUOA 
F U N D A D A E N E L ANO D S 18S» 
de StaaeTés y Cfémes. 
Situada en ia talle de Juttia, entre La» de BaraiiUi 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
E l jueves 19 del actual á las 13, se rematarán par 
cuenta de quien comsponda 112 piezas driletss pi-
qué con 3,72219J mts, ea el estado en qne se hallea 
Habana 10 de septiembree de 1895.— Genovés y 
Gómez. 10868 3-17 
— E l jueves 19 del Bctualá las 12, se ranuUria 
87 Impermeables paramaltas n. 518, talla 130(135, 85 
id. id. n. Slti Satinados. 11 Id, id. n, 515 y 12 11 i 1 
n, 103, franceses, y 10 docenas pares botíbes n í j - > i 
y amarillos, para hombre, en el estado e a o i i o 
hallen.—Habana 16 ds Septiembra de 1895 —T n ) • 
tés y Gomw. 19998 3 17 
JOm DE LA UTERUTURA 
L O Q U E E S A M O R 
Defimayane, atreverae, catar farioco, 
áspero, tierno, liberal, esquivo, 
Alentado, mortal, difunto, TITO, 
leal, traidor, cobarde 7 animoso. 
No hallar fuera del bien centro j repeto; 
mostrarte alegre, triste, humilde, altivo, 
enojado, valiente, fugitivo, 
•atiafecho, ofendido, receloso. 
Huir el Tottro al claro desengaño, 
beber veneno por licor suave, 
olvidar el provecho, amar el daño, 
crer que nn cielo en un Infierno cabe, 
y vida j olma dar por un engaño, 
esto es amor; quien lo probó, lo sabe. 
Lepe ¿le Vega. 
LA CARIDAD 
L E Y E N D A B I B L I C A 
E n tiempo de Moisóa, el gran profe-
ta y legislador del pueblo hebreo, vivía 
un pobre hombre que ganaba el pan 
cortando leSaenlos bosques y lleván-
dola en cargas á las casas de los ricos; 
y aunque trabajaba todo el día, apenas 
contaba lo suficiente para su manuten-
ción y Isk de su mujer. 
Una mañana, dirigiéndose al bosque 
á la primera luz del alba, encontró á 
Moisés y le dijo: 
—¡Oh profeta! Desde que estoy en el 
mundo he vivido miserablemente, y 
quizás viviré todavía muchos años en 
igual miseria: yo quiero que el Señor 
Be digne otorgarme gracia de reunir 
de una vez y en un instante el dinero 
que yo habla de ganar con mi penoso 
trabajo hasta el fin de mi existencia, y 
dármelo; y así, pudiendo gozar un día 
de opulencia y hartura, moriría satisfe-
cho en el siguiente. ¡Oh profeta! ¿Que-
réis impetrarme esa gracia del Señorf 
—¡Espera!—le respondió Moisés. 
Y cuando el profeta le presentó la 
súplica del leñador, díjole Dios: 
—Ese hombre tendrá muchos años 
de vida; pero si quiere renunciar á tan 
larga existencia por un solo día de ri-
queza, dile que su voto ha sido escu-
chado: mañana encontrará sobro EU 
mesa ei dinero que hubiera ganado con 
sus fatigas en largos años 
Y al siguiente día, en efecto, el po-
bre leñador contemplaba maravillado 
la suma de dinero, que había puesto 
una mano invisible. 
Y el leñador contó á su mujer lo que 
había hecho, y ella aprobó tan extra-
fia resolución, porque después de tan-
toa años de sufrimiento, abandonaría 
satisfecha el resto de su vida en cam-
bio de un solo día de opulencia y har-
tura. 
Mas ambos quisieron con su impro-
visada riqueza cumplir un deber pia-
doso; esto es, emplear la mayor parte, 
del tesoro en socorrer á los pobres. 
Compraron abundantes provisiones 
y modestos vestidos, y los distribuye-
ion entre muchos indigentes, á quienes 
dirigían, al dárselos, una mirada de 
simpatía y una frase de esperanza, di-
ciéndoles: 
—Amad á Dios y sed honrados. 
Y después de este acto de beneficen-
cia, el leñador y su mujer se dispusie-
ron á celebrar un opíparo banquete, pa-
xa saborear hasta la hartura uno de los 
placeres dfci rico. 
Mas he aquí que en el momento de 
sentarse á la mesa llegó una anciana 
enferma, rodeada de cuatro niños, sus 
nietezuelos, y exclamó con voz dolien-
te: 
—He oido anunciar vuestro opíparo 
banquete, y tengo hambre, y también 
tienen hambre mis nietos, huérfanos 
de padre y madre. ¿Queréis socorrer-
me? ¡Dios protege á las almas caritati-
vas! 
E l leñador miró á su mujer, y la pre-
guntó: 
—¿Cuantos manjares has dispuesto 
para nuestra última comida? 
—Cuatro. 
^—Pues bien: daremos dos á esta an-
dana y á sus nietos, que tienen ham-
bre. 
Y dieron la mitad de su propia comi-
da á la desgraciada vieja, que se mar-
chó en seguida con sus nietezuelos, ben-
diciendo al leñador y á su mujer. 
Y estos sentáronse á la mesa, muy 
satisfechos de haber cumplido todavía 
una buena obra, 
Y al punto vieron que se acercaban 
á ellos otro menesteroso, diciéndoles 
que no probaba un bocado hacía dos 
días, é implorando su piedad. 
E l leñador, conmovido hasta arra-
sársele en lágrimas los ojos, miró á su 
mujer, y la dijo: 
—Quedan dos platos, uno para tí y 
otro para mí, ¿no es verdad? 
—Verdad. 
—Pues bien; demos uno á este des-
graciado, y nos contentaremos con el 
otro. 
Y así lo hicieron, pensando el leña-
dor y BU mujer que en las últimas ho-
ras de su vida no tendrían la concien-
cia tranquila si prefiriesen la satisfac-
ción de sus sentidos á la dulce satis-
facción de remediar una necesidad tan 
extremada como la de aquel desven-
turado. 
Y entonces sirviéronse del único 
manjar que tenían en la mesa y empe-
zaron á comer. 
Pero casi en seguida llegó un lisiado 
de la guerra contra los egipcios, y pre-
guntó al leñador: 
—Decidme, buen hombre, silo sabéis 
donde habita el profeta Moisés, por-
que él me sanará, por merced de Dios. 
—Muy léjos de aquí—contestóle el 
leñador; en la falda del Sinai. 
—¡Oh, Diosmiol—exclamó el lisiado. 
—No tengo fuerzas para hacer tan lar-
ga jornada, y desfallezco. 
—Sentaos é nuestra mesa, comed lo 
que tenemos, descansad luego en esta 
humilde choza, y recobrareis las fuer-
zas para hacer mañana la jornada. 
Tal dijo el leñador, mirando á su mu-
jer, quien lo aprobó con una inclina-
ción de cabeza. 
Y ambos dieron al lisiado las es 
cudillas en que se habían servido el 
último de los manjares de su frustrado 
banquete. 
—Ayunaremos—decía el leñador á 
su mujer;—pero nuestro ayuno será 
corto, porque mañana estaremos en 
presenciado Dios. 
C I R C U L A D O S 
D. Isidro Collado Alvarez y D. Felipe 
Rojas Carballo fueron detenidos, respecti-
vamente, por los celadores del Santo Angel 
y Chávez. 
Y á la mañana siguiente, al despun 
tar el día, los dos hicieron su plegaria 
matutina, invocando con fervor la mi 
sericordia de Dios. 
Y he aquí que aconteció un suceso 
maravilloso: el leñador y su mujer vie 
ron en la mesa de su miserable morad 
una suma de oro igual á la que h a b í a n 
encontrado allí mismo en el día ante 
rior. 
Y los dos, lejos de sentir en su frente 
el soplo helado de la muerte, sintiéron 
se de pronto, rejuvenecidos, vigorosos 
llenos de vida 
Y cuando faeron en busca de Moisés 
para referirle aquel caso exteaordinano 
el profeta subió al monte Sinai para 
escuchar la palabra de Dios, y oyó: 
« E n verdad te digo que la caridad es 
grata á los ojos del Señor, y aquellos 
que la practican serán bendecidos por 
Dios." 
Y el l eñador y su mujer, que olvida 
ron satisfacer sus propios anhelos por 
socorrer á los desvalidos, vivieron lar 
gos años y no volvieron á conocer las 
angustias de la miseria. 
EMILIA D E S " » 
Crónica de Policía. 
¡DIEZ M A C H E T A Z O " ! 
En la tarde del 14 del actual tuvo aviso 
el celador de Isla de Pinos de que, en un 
sitio nombrado La Encarnación, á tres le 
guas de Nueva Gerona, había un hombre 
herido de gravedad. Constituido en dicho 
punto cón el Juez y Médico Municipal, en 
centraron á don Valentín Pantoja, de 19 
años de edad y labrador, con diez heridas 
causadas con machete, uno de los cuales le 
produjo la pérdida de la mano izquierda 
que fué encontrada en un monte. El médico 
le amputó por necesidad el brazo izquierdo 
siendo grave el estado del herido. Este ma-
nifestó que las heridas se las había causado 
don Antonio de la Cruz á causa de una re 
yerta que tuvieron. El hechor fué encontra-
do en el lecho de su casa con cuatro heri 
das, todas de carácter leve. 
POR L A E D I B a i A OT E Z . 
En la Estación Sanitaria Oficial fué cura 
do de una herida gravo en la cabeza, el 
tripulante del vapor nacional Puerto Rico, 
don Manuel Oliveira Pardal. La herida se 
la ocasionó una caída por estar embriagado 
POR UNA TROMPADA, 
Don José Mana Vázquez, vecino de Mer-
ced, número 98, fué curado en la Estación 
Sanitaria Oficial de varias lesiones menos 
graves, qoe le produjo en la nariz con una 
trompada un sujeto nombrado don Ricardo 
Bérriz. 
H U R T O D E C U A T R O GUANAJOS 
A l pardo José Role Vasallo, le llevaron 
del patio del solar donde habita. Puerta Ce 
rrada, número 61, cuatro guanajos, no sos-
pechando quién sea el autar. Fué detenido, 
sin embargo de ello, el encargado del solar, 
don Aquilino Ajuria Villa. 
R O B O . 
El celador del primer barrio de San Lá 
zaro participa que D. Francisco Cortada y 
Almeida, vecino de Arroyo Naranjo, le ha 
bía manifestado le faltaban de su circo de 
caballitos, situado en las callea de Príncipe 
y Armas, dos estrellas de las que le sirven 
para alumbrar dicho circo. Resultó autor 
I del hecho D. Juan Antonio Amistoy, em-
pleado de Cortada, quien confesó ser el au 
tor del robo. 
H U R T O 
A D. Teófilo Navarro Cabezola, tripulan-
te de la barca nacional Verdad, le llevaron 
en la calle de loa Oflcioa un bulto de ropa 
de mujer, que contenía seis camisones, sien-
do el autor un pardo á quien el hurtado no 
conoce. 
E X P L O S I O N 
En los muelles de los Sobrinos de Herre-
ra hizo explosión una pipa produciendo la 
consiguiente alarma. 
ALLANAMIENTO D E MORADA 
Al aer perseguido por la parda Luisa 
Obregón y González, vecina del cuarto nú-
mero 8 del solar situado en Amiatad 15, faó 
detenido el pardo Tranquilino Guerra Mo-
rera. La primera acusa al segundo de 
haberse introducido furtivamente en su ha-
bitación, ocultándose debajo de la cama, 
suponiendo fuese á robarla ó á asesinarla. 
El detenido confesó que había entrado en 
dicho caarto por equivocación. 
UN D E S A F I O 
Como á las ocho de la noche del 15 del 
actual, y al fondo de la calle de Santa 
Emilia, en Atarós, se sintieron siete dis -
parparos de arma de fuego. De las avori -
guaciones practicadas resulta que D. Fran-
cisco Villalba y Castillo, de 17 años de 
edad, vecindad, vecino de la calzada de 
Jesús del Monte, número 473, y D. Ramón 
Wiltz y Moreno, también do 17 años y ve-
cino de la misma calzada, casa número 331, 
habían tenido un disgusto por asuntos de 
familia, por lo que se habían desafiado en 
el lugar indicado, haciéndose mutuamen-
te tres y cuatro disparos, sin causarse da-
ño. Ambos faeron detenidos. 
UN C A B A L L O 8USTRATDO 
A l celador de Puentes Grandes partici-
pó D. José Fabre y Bonilla, dueño del te-
jar Consuelo, en aquel barrio, que de su re-
ferido tejar h o b í a desaparecido un caballo 
de su propiedad. 
D E T E N C I O N 
Como uno de los presuntos autores del 
asalto y robo de la calzada de Palatino, de 
que á su debido tiempo dimos cuenta, y úni 
00 que faltaba, fué detenido el moreno Juan 
Beuitez Pardo. 
E N ALBISÜ.—Pronto la animación se 
reconcentrará en al alegre coliseo de 
don Juan Azcne, porque la Compañía 
de Opera, escriturada por dicho empre-
sario, salió de Cádiz la semana última 
y en los primeros días de octubre co-
menzará sus tareas en el teatro popu-
lar. Además de los buenos cantantes 
que vienen para Albisu, regresa la gra-
ciosa y zaragatera Concha Martínez, la 
única en el género flamenco. 
Ahora, contrayéndonos á la función 
de hoy, miércoles, añadiremos qne se 
han elegido dos obras de mérito: M 
Dúo de la Africana y L a Tela de A r a ñ a 
(en dos actos), las que ofrecen ancho 
campo para lucir sus no comunes facul-
tades á la hermosa Martina Moreno. 
No olvidar que el señor Matheu toma 
parte en la primera, caracterizando al 
"tenor baturro". 
CONTRA LAS FALDAS .—El doctor 
Fauvel, uno de los més célebres higie-
nistas de París, se declara enemigo de 
las faldas y preconiza el traje coito 
adoptado por los velocipedistas para 
toda clase de mujeres. Según él, eóio 
las que no estén bien formadas pueden 
rebelarse contra una innovación que 
tantas ventajas ofrece, así bajo el pun-
to de vista de la higiene como del de la 
comodidad. 
Hoy en que la vida femenil ha deja-
do de ser sedentaria para traeformarse 
en activa; hoy en que la mujer ejerce 
una porción de profesiones para las que 
las faldas son un estorbo, se impone un 
cambio radical en el traje de la mujer. 
Dicho doctor combate el proyecto de 
monsieur Lepine de prohibir el trnje 
corto á las mujeres que no sean veloci-
pedistas. Si se hace para que cierta 
clase de mujeres no llamen la atención, 
dice, deben también prohibirse los som-
breros exagerados, las telas de colores 
chillones y otros mil medios á que a-
quellas mujeres suelen apelar para a-
traerse las miradas de los hombres. 
Según el doctor Fauvel, el .'traje cor-
to es tan casto y honesto como puede 
serlo el vestido de cola, y sobre todo, 
es mucho máa cómodo y limpio, puesto 
que no recoge la basura de las calles y 
permite andar con mayor soltura. 
E L D E , DON PJBDEO ALBARRÁN.— 
E l domingo próximo pasado se dió á co-
nocer en la Sociedad de Estudios Clí-
nicos una difícil y arriesgada operación, 
llevada á efecto por el notable faculta 
tivo, cuyo nombre va á la cabeza de es-
tas líneas. Como es la primera que se 
practica en Cuba, nos complacemos en 
darla á conocer. L a operación ha sido 
extraer una grande piedra del interior 
del riñon (en el cáliz) y además volver á 
colocar este órgano en su lugar, después 
de encontrarlo basculado y algo des-
prendido. E l paciente que sop- rtó sie 
te añoa d« continuos padecí meatos, lo 
es el Sr. D . Guillermo Gutiérrez, el que 
á los 30 días de operado estaba comple-
tamente bien. No podemos dejar en si 
lencio fiate singular caso y cariñosa 
mente felicitamos al Dr. Pedro Alba 
rrán por éxito tan lieonjíro, qne viene 
á demostrar que en este subió se pue-
den llevar á cabo operaciones tan difi 
ciles como la que nos ocupa. 
TRASLACIÓN.—Nos comuaioa el pro 
pietario del establecimiento de Aguas 
Oxigenadas, haberlo trasladado desde 
Tejadillo 36 á San Eafoel número 1. Sa 
bido es que estas aguas constituyen un 
refresco tónico y grato al paladar; cal-
man la sed sin relajar las paredes del 
estómago y son de las pocas bebidas 
que no exponen á los cólicos por enfria 
miento, tan frecnentes en estos países. 
Laanoursal de la casa continúa en Je-
sús del Monte, farmacia "San Rafael", 
del Ldo. Nin y Valiente. Para otros 
pormenores dirigirse al teléfono núme-
ro 15,119. 
PÁ«A TBNIR E L PELO.—Junto COU 
los preciosos sombrero» y capotas reci 
bidón de la capital de Francia, que se 
han puesto á la venta en A u Peü t Pa-
rís , y junto con loa higiénicos oorsets, 
lisos y bordados, hay en el mismo acre 
ditado eetablecimiento frascos de la ex-
celente "Agua Vegetal", en cuya com-
poE-ioión no entran componentes quími-
cos y que tiñe el pelo de rubio, moro-
no, castaño y negro con notable igual-
dad y por un procedimiento fácil. 
L a mejor recomendación del "Agua 
Vegetal", es que la usa el hábil pelu-
quero y peinador de señoras, Mr. Lonis, 
y que esta es la segunda remesa que se 
recibe en la Habana, pues la primera 
se despachó en pocos días, tan pronto 
como las damas pudieron convencerse 
de las ventajas que so obtienen con la 
nofensiva A g m Vegetal. Idénticas á 
esas, hay muchas novedades para se-
ñoras y señoritas, en la tienda de modas 
de Mine. Mendy y Ca, O'fleilly núme-
ro 110. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU. —Compañía de 
Zarzuela.— Función por tandas. A las 
8: E l Dúo de la Africana.—A las 9: Ac 
to primero de L a Tela de Araña .—A las 
10: Acto segnndode la citada obra. 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañía de 
Bufos. — Maridos y Mujeres y Caneca. 
—Guarachas al final de cada juguete. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gi-
ratoria. Todos los días, de 5 de la tardo 
á 9 de la noche. 
iáXPOSlOIÓK I l C P B B I A L . — Antifirua 
oataduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: L a guerra de Oriente. Fa i 
sajes de Cuba, Manzanillo, Bayamo, 
Puerto Príncipe y Nnevitas. B l Pandes 
irión toca en el salón do espera, de 6 á 
11, todas laa uochea. 
Sbre. 
V A P O E B S D E T R A V E S Í A . 
SE ESPESAN 
19 Habana: Nnava-York-
, 20 Alava: Liverpool y escala». 
„ 20 Vigilancia: Veraonu T ewalai. 
20 Amethyat: Paníacola. 
, . 21 Gran Antilla: Valencia. 
. . 22 Séneca: Nueva-Tork 
23 Máxioo: Pto. Rico T M«alai. 
. . 24 Ciudad do Cádiz: y escalaa. 
. . 25 Ciudad Condal: Nieva York. 
25 Palentino: Liverpool y eacalar 
„ 25 Alicia: Liverpool y escalaa. 
„ 25 Oriiaba: Nueva York. 
. . 25 Saratopa: Veracrua T oícaÍM. 
„ 27 Montevideo: Varacru» r eaoala*. 
. . 27 Sejíuranoa: Voraorus y e«o*l»t. 
. . 29 Yucatán: Nueva-York. 
. . 29 Panamá: Colón v eacalaa. 
30 Cayo Eomano: Londrei y Amberei. 
Obre. 2 PrancUca: Liverpool y eacalaa. 
„ 4 Manuela: Puerto-tfl»-.- • aasaiaa. 
7 Hago: Liverpool y eacalaa. 
8 Saníanderino: Liverpool y eacalM. 
SALDKAN 
Sbre. 19 Yumurí: Nueva-York. 
. . 20 Habana: Nneva-York. 
20 Alfonao X I I I : Coruña y Santander. 
20 Julia: Puerto Rico y escalaa. 
21 Vljrilanclf»: Nuevo-York. 
23 Séneca: Veracruz y escala». 
25 Orkaba: Veracm* y t*r". » 
iTlOUI] 
iLU COLONIA ITAIM. 
X X S E T I E M B R E . 
Onde commemorare il 25? anniveraario del i' én-
trala delie trnppe italiane in Roma, la nostra Colo-
nia si riunirá a fraterno bancbptto 11 20 Setiembre 
alie 6 pousnell' "Hotel Chaiz" alia Chorrera 
Tatti i connazionali ' he desiderasaero prendetvi 
parte polranno iscrlv*r»i r\i seguenti Indirizzl: 
Sin Nioolái N9 203. 
Obispo N9 21 
industria N° 138. 
Baratillo K0 4. 
II C^mitato. 
10937 Ia-18 21 19 
¿ D E S E A V D 
ESTABLECERSE? 
E L P A R I S , Obispo 131, entre Bernaza y Villegas 
se traspasa con existencias 6 sin ellas. E n el mismo 
informarán. 10^33 49-19 
E L B A Z A R 
H O T E L T 
ZÜLUETA 38.—TELEFONO 1134. 
Se íirven almuerzos y cotnidas á 50 centavos pista 
el cubierto. E l monú se anuncia diariamente en los 
periódicos " L a Lucha" v " L a Unión Con*titucio-
nal." 10762 Bu 14 
S I E M P R E . 
¡Muerde la dnra y áspera madera 
la sierra dentellada, 
y recuerdo la tabla en primavera 
de hojas verdes poblada! 
¡Muerde mi pecho el áspid venenoso 
de tus miradas frías, 
y pienso en el abril aun más hermoso 
en que tú me queiíasl 
Antonio F . Orilo. 
L a sinceridad de la confesién engen-
dra la indulgencia. 
Goldcni,. 
E l peso de un hombre. 
E l término medio del peso de un 
hombre es de 130 libras; el de una mu-
jer de 118 libras. 
L a altura del hombre es, por térmi-
no medio, de 5 piós y 9 pulgadas. L a 
de la mujer de 5 piés 4 pulgadas. 
E n un recién nacido el pulso da 150 
pulsaciones por minute; á la edad de 
un año, 110; á los dos años, 95; entre 
los siete y los catorce años, de 83 á 85 
pulsaciones; en el pulso del hombre se 
cuentan generalmente por minuto 72; 
en el de la mujer 80. 
Mástic de gllcerina. 
Para obtener un buen mástic de gli-
cerina pulverícese ñnamentí1» litargirio 
hasta reducirlo á polvo casi impalpa-
ble: hecho eso no hay más que secarlo 
en una estufa ft una temperatura muy 
elevada y mezclarlo con la cantidad de 
gliceriuanecesaria paraótítener lacou-
sitítencia ó espeaor que se desee. 
Comento qne resiste al petróleo y á 
la bekcina. 
L a jelatina 6 cola mezclada con gli-
cerina forma un compuesto que se flui-
difica por el calor y que, al enfriarse, 
adquiere el aspecto del cautehouc, del 
H E e T A T J R A N T i posee en cierto grado las propie-
dades elásticas. 
Aplicado en caliente sobre la pared 
interior de una vadja de madera pue-
de emplearse esta última para conser-
var esencia de petróleo, de tremen v^ i 
y benzina. Habitaciones e s p l é n d i d a s . A media cuadra del Centro Astsri '.no y de los tea-
tros, con toda asistencia ó sin e la: precios módicos y 
esea de familia. Hay cuartos de haíio, timbre y se dá 
llavín. Hav fonda en lo» bajos. MonsArraie 91 
10733 8a-12 81 13 
S E N E C E S I T A N L AVANDERAS 
para comprarnos la famoii maquina de lavar ropi 
"Troy", estas mAquinai son de oiüodro, funcionan á 
mano y con poco esfaerzo, ahorran el g»Bto de la ro-
pa, ahorran tiempo y hacen el t'ab'íjo mejor que á 
mano; un niño puede manejar la máquina. Precio 
4 centenes. 
1 os Americanos,—Maralla 79. 
C1560 21-17 2a 18 
VINOMPAPATIM 
D E GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir las anferm edades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TBALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DI PÍCILES, ERUPTOS, 
ACIDOS, etc. 
Este vino ha eido premiado con 
medallado oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C Hit 10a 3 S 
D S L A 
EiFiciGiA Publica 
C I U D A D D E M E X I C O 
Establecida en 1978 por autorización espe-
cial del Gobiorno de la Kepúblit a. 
— Y ahora que eres rico, ¿qué piBa-
sas hacer?—preguntaba un tabernero 
á un carbonero vecino y amigo suyo, á 
quien le habían tocado en la lotería 
20,000 duros. 
—Primeramente—contestó el carbo 
nero—me pondré camisa limpia cada 
quince di as. 
C H A R A D A . 
( D E D I C A D A A C.) 
De tercia dos hijo soy, 
mis padres también lo son, 
siempre satisfecho estoy 
Siendo mi nombre Ramón. 
S i e m p r e d o s he buscado 
para con las niñas bellas, 
pero jamás he llegado 
á impresionarme con ellas. 
E s como tercia primera 
mi vóhetnente corazón; 
todas dicen que las quiera 
y jamás eiento pasión. 
Mucho me agrada el final, 
aunque no tergode chino, 
put̂ s la estrofa principal 
indica que soy latino. 
L a primera dos es cosa 
que siü j o ser haragán, 
dempre me esta oliendo á rosa 
y la tomo con afán. 
B a mi todo que es estrecho 
respirando escasa brisa, 
esto dejo ya por hecho 
escribiendo á toda prisa. 
J úpiter. 
J E R O O L 1 F I C O . 
L I S T A D E P R E M I O S 
1 Premio major de.. . . 
1 Premio principal de. 
1 Premio principal de. 
5 Premios de 
10 Premios de 
35 Premios de 
100 Premios de 
200 Premios de 
460 Premios de 










100 Premios de $60 aprt-zimaciooeB al 
premio do $60.000 $ 
100 Premios de $40. aproximaciones al 
premio de $20,000 $ 
100 Premios de $20. apreximaoiones al 
premio de $10.000 $ 
799 Terminales de $20, que se dfcfemi-
naránpor las dos lliim:.s cifru 
doi billete qie obtenga el premio 
msjordo 60,000 $ 
799 Terminales de $20 que íe determi-
narán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio 








2,761 $ 178 500 
P H E C I O D E I -OS B I L L E T E S 




El resultado de cada sorteo se comunica-
rá por cable el mismo aia á cada localidad 
pagándose los premios en el acto. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Feliciana. 
Al jeroglífico anterior: Todo tiene 
dio menos la muerte. 
A la Cadeneta anterior: 
P A N 
L A 
A R D O 
D A R 
O R D E N 





C E R T I F I C O : Qnohe recibido de D. Manuel { 
Guttéaroz la suma ite nieto mil quinientos cesos por ' 
dos di«z y sel* avoa dol billete número 67850 de la ! 
Lotoiía de la Beneficencia Pública de México, co-
rreopendiente al torteo que se Terifio^ el áia 25 de 
juilo del año actual, en que fué agraciado con el 
gremio mayor de $60.000 el entero. 
Hab*na agosto 10 de 1895.—Peiro Briba. 
1559 aU 4*-16 4d-I7 
A V A S 
A N A 
S A L S A 
S A L 
A L A 
Han remitido soluciones: 
Manuel Maria Miró. 
